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Рисунок 1 – Конфликтная ситуация 
Предлагаю решение этой проблемы с помощью видеофиксации 
процесса посадки-высадки пассажиров с момента включения аварий-
ной сигнализации водителем трамвая и до начала движения трамвая. 
Если кто-то из пешеходов или пассажиров трамвая становится сви-
детелем нарушения правил проезда автомобилем останавливающе-
гося трамвая, то с помощью приложения «Безопасный трамвай» дан-
ное видео передается органам ГАИ для наказания нарушителя.  
Расположение камер на трамвае представлено на рисунке 2. 
Рисунок 2 – Оснащение трамвая системой «Безопасный трамвай» 
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В настоящее время погрузка зерна состоит из нескольких циклов, 
что увеличивает время погрузки автомобиля. Во время сезона уборки 
урожая требуется много техники и её часто не хватает. Для решения 
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данной проблемы погрузку зерновоза предлагаем производить авто-
номно, без привлечения сторонней техники и кадров.  
Предлагаем установить в полость между внешним и внутренним 
дном кузова самосвала центробежные пневмонасосы, а сам кузов 




Рисунок 1 – Загрузка кузова самосвала зерном 
 
Плюсы данного метода погрузки: 
1. При производительности одного центробежного насоса в 
25 м3/ч и 8 насосов (3,3 м3/минута) погрузка самосвала грузоподъём-
ностью 15 тонн будет производиться в течении 3 минут. А при по-
грузке с помощью фронтального погрузчика с ковшом 2,6 м3 этого 
же самосвала будет затрачено примерно 40 минут времени. 
2. Затрачивается около 8 литров топлива вместо 30 литров (при 
старом методе погрузки). 
Таким образом, эта система позволяет за 5 минут (3 минуты непо-
средственно на погрузку и 2 на подготовку) загрузить необходимую 
массу зерновых культур или рассыпчатых материалов с минималь-
ными затратами и максимальной эффективностью, причём срок оку-
паемости денежных вложений составит около 6 месяцев. 
